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El Pre.ldente Interino del Dlreclorh MIIl,.r.
ANToNIO Miau T PF.RS
- PÚa. debido' cumplimiento ti·'! .fn I'hmll:!'\! 1 ".,.·In
real .o~cn feéhp! '.7 ~cl':':le~u!\~, I'Clativa·:n 1<l',! ,,..oyi~
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• 1 . ~ I • ;
-
PI PresIdente InterIno drl' Olrre1"rin ~llll'ar•.
ANToNTn M ~nA7. T PT'Rll
.,.
Artie,ulo segundo. El slmóús'tro de las in~.
das raeIones C?rre~nde & los parques y depósitos
de .Intendenma eXistentes en Mrica, quedando
obliga~os los cuerpos a. extl lite!' de ellos ranchos
en calIente en proporción mínima de un cuarto
del total, suministro mensual para alimentación
de sus tropas, pudiendo adquirir libremente en el
mercado. las otras tres cuartas partes. La 'extrae,
ción de raciones para ranchos en frío se hará en
la cuantía y momento qne determinen el Gene..
ral en Jefe o Comandante general respectivo y
por orden expresa de los mismos.
A • 1 "" .rtícu o tercero. Queda term:nantemente pro,
hibido el beneficio de cualquiíer clase de raciones.
Dado en Palac:o a ve;nlte de noviembre de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO
A propuesta del Jefe del Gobierno. Presidente
interino del Director'o M,litar, y d~ acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo ÚDlC.o. Olleda puprimida la Z(lnll p:>-
lémica del Castillo prinr>ipalrl.e Lé.rida. sul,~isten.
te segdn Mi decreto d'" ve~'''b:e:s de febrero de
mil novecienws trerp. ('onq"'rv~Tldose tan mIo l3.
zona de aielamieri~ forT"'a~a "'or ll~s tel'ren l 'S quo
10 cire~dan que son propirdll.rl del Estado
D&dtl en Palacio a ve:nte de n.oviemhr~ d:) mil
novecientos veinticuatro.
'1fSIDfI[1I DEl DllEmllO IILITA.
-REALES DEORETOS
PARTE OFICIAL
h'
S~OR: La actividad de las operaetiones mili-
tares en Africa impone la necesidad de or~anizar
los servicios de subsistcn~las en forma qUfl las
tropas tengan en todo momento a~ep:urado SllS
aprovisronamientos, no solo de los artículos de pan
y pienso que normal y oonstante'mente se su-
m'inistran, sino talmbtén de aquellos víveres que
ordinarialmente constituyen el rancho del soldado.
Atendiendo a tan importante extremo y a la
propuesta formulada por el General en Jefe del
Ejército de España en Africa, el Presidente inÜi-.
:ríno del Directorio Millitar tiene el honor de 50.
meter a V. M. el siguiente proyecoo de decreto.
Madrid 20 de noviembre de 1924.
SdOR:
A L. R. P. de V. M.
ANTONIO MAGAZ y Pi:Rs
EXPOSIClON
REAL DECRETO
A propuesta del JCVe' del ~obierno, Presidente
interino del Directono Militar, y de acuetdo con
éste,~ ...¡
Vengo en decretan lo sigwente:
A*tculo prii'm~ara eh sUmAn18tro de las
tropas del Ejér . ~r~nes1ltt Marrueo~s
y par~ el de 1 rn!c¡Q~ de nuestras plazas
en aque1.territorio. se crean, con indepe.ndencl/\
de 10s artículos de pan y pienso. dos cLases de fa·,
cioneR, unaS para ranchos en ca,lien,te y otras parll
ranchos en, fno, CUiYa. c()lmposiclj6~te y canti-
da,d .$ fi4ará oportunam~nte en 1<88 dil?0S'iciOlJe,·
que se dIcten como desarrollo de e'lte.t?ecretQ.
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Señoll...
Señor.. , .
Señor...
DESTINOS
•
20 de noviembre de 1924.
El Oeaeral cacueado del despacbo.
~ .. 1Wm~..
Circular. Se desi'gna, previo concurso, para el
cargo de profesor de la cl:ase de dndustria mm.,
tar» de la Escuela Superior de Guerra, al COImaIl-
dante de Artillería D. Jesé Fernández Ferrer.
profesor auxiliar de la citada clase en el meneio-.
nado CentrO' de ensefianza.
20 de noviembre de 1924.
JUNTAS
Circular. El coronel de Artillería D. José Mire- '
lis y Brandí, de 181 Sección ,de Movilizacil6n de In-
dustrias civiles, formará parte de la Junta nom:-
brada por real orden circular de 19 de septi("¡}'1bre
último (D; O; núm: 212), para proponer reformas
en los planes de estudio de laa A<.a.demi.aa.
20 de noviembre de 1924.
Seño!'...
Circular. Se deSigna, al capitán de Infan,·
tería D. Alejandro Quesada y del Pino, para el
cargo de delegado gubernativo en el partido JU-
dicial de False~ (Tarragona).
20 de noviembre de 1924.
Señor...
Circular. Se designa, al oomandante de Artt';,
ilería D. Manuel Zaba1eta GalbAn, para el cargo de
delegado gubernativo en el par~do judicial de
Morón (Sevilla) .
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
El Subsecretario encargado del Ministerio
CORRAL. "-
Señor oficial maror de este Ministerio:
Subsecretaria
DELEGADOS GUBERNATIVOS
Oircular. Se designa al comanda.nte de Infau·
tería D. Miguel Ge.reía COrtés.....para el cargo de
delegado gubernativo en el partido judicial de
Rivadeo (Luto).
• la
SIOn. mediante oposiciones púb1liieas,· de. plazas de
la escala. auxiliar del Cuerpo gen(>ul de Adminis-
tración de la Hacienda pública,. .
S: M. el R(>u (q:' D. g:) se ha servido designar
el siguiente Tribunal examinador para los prime-
ros mil interesados que presenten instancia para
optar a dichas pla.zas mediante oposreión, entr(>
los cuales se 'Computarán los que lo soliciten por
conducto del Ministerio de la Guerra~
Presidente: D: Rafael Riaño, jefe de Adminis-
. tración en el Tribunal Supremo ae Hacienda..
Vocales: D: Pedro Arehilla y SaliAo, catedrático
de Matemáticas ~ el Instituto general y técnico
del Cardenal Ci"meros; D. Jooé Trullás, jefe de Ad-
ministración de la Hacienda pública'; D. Guillermo
Luis .de Conde, jefe de NegO'Ciado: .
Vocal secretario: D. TeófiJo Contreras, oficial
primero, liquidador de utilidades.
Taquígrafo. D. Rafael Roca, que lo es de este
Ministerio:
El Tribunal designado en la presente real orden
. deberá constituirse sin pérdida de tiennpo y redac-
tar los programas detallados, que habrán. de re-
gir para todos lbs opositores, en la forma y pLaZOS
que determina la real onden citada anteriormente.
Lo que de real orden comuni'Co a V. l. para su
conocilrmento y efectos: Dios guarde a V. J.. mu-
chos años. Madrid 15 de noviembre de 1924:
20 de noviembre de 1924,
~ñor ...
r JUNTAS OE PLAZA
20 de noviembre de 1Q24.
Oirou1ar. Se éleaisn,._ al eomandante de Infan-,
. . da. D. Fem.a.ndo 8&ldaAa. Zambrano, p&1"Ir',el ,
Oircular.,, Cesa en el cdrgo de delega<b guber-
nativo en eL partido judicial de Novelcla (Ali-
cante). ~ comandante de Inf~ntería D. Claudlo
DurA Espí.
, ' Circular. Creadas las Juntas de plaza y guarnlclOl1 pOI
real orden de ~O de octubre de 1923 (O. O. nlim. 234), el
año transcurtido desde entonces ha proporcionado ense-
ñanzas que deben ser recogidas en inter~s del mojar servicio'
del Ejército; y para el más l'eñecto funcionamiento de dicho,
organismo, J en ,tal sentido, queóa derogada 1~ citada sobe~
rana diapotu:iQn"rigi~n4o en: h) ~v~.Jo$.preceptQS.$i-
1, guien*~s:, ,. ¡. " • ' :,',: ',.
...... ,Funéiones
Oircular, Se deai¡na al' comandante de 111ra~-'. Art:.Ú '~al Juntas expresadás tendlin contó, únléa y ex~
terla:Q. Alvaro Fernández Nespral y de la Ba~, ¡'<:Iutiya !niilón la de adquh'lr la harina para la fabricación
llina, para el cargo de dble¡ado gubernativo en' . del pan y ¡atleta, o'1 'Pan elaborad'ol' dondé no pueda con-
el partido judicial de Villairanca del 'Bieno. . fecclonane por la ll'ltendencla¡ a~ culoa ~ pienso para la
(Le6n\. '" ~ alimentación del ganadb, comDuatlble para confeCCIón de
,. i ranchos y, calefac:c1ó., medios de alumbrado, maten'al de
20 de noviembre de 1924. ' acuartelamiento 'J de alojamiento para, fuertes, prisiones y
Seíior., , ~ lIardfu; '! en Africa, ademú, lo. víveres qut constituyen
,r.. raciones especiales que se lumlnlstran con c:aracter reln-
. te,rable, haciendo su entre¡a a tos Establecimiento. respec~
tlvas, dejando, p<)r conal¡ulente, 'de efectuar plgoa 'y rendir'
~, cuentas. ' .
1 Art. ~.' Al Cuerpo de Intendencia le eor~~onde
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Cálculo de necesidades
P~ocedimientos para hrcer las compras.
Art. y.o Las compras las efectuará siempre la Junta reuni-
da, quedando absolutamente 'prohibido, bajo la responsabi-
lidad del Presídente, que indIviduo alguno de ellas contrate
aisladamente, adoptándose siempre los acuerdos por mayorfa
(de votos y decidiendo, en caso de empate, el Presidente.
Por acuerdo de la Junta, podrá algun vocal de ella realizar·
gestiones para facibtar la eompra,. sin, ilR ello .implique
compromiso alguno de adjudicación, pu6to que ésta sólo
puede efectuarla la lJlll~ en pleno. . . .
.Los acuerdos de as juntas se' consignarátl' siempre ell 'un
libro de actas, foliado y rubrtcado por la autoridad. miltie:r,
qlte seri ~odiado .·el Oobiarno' militar de la plaza en
, que la Juna resi~. . - ,"
Art. 10. Tan pronto reéiban las luntas orden de haCer
1 alguna compra, lo anunciarán con ocno dfas de anticipaci6n.
, en el.~~le~fn Ofl~ja1.. ~,e la provi"c\~y ~nJa prellJ.a .1qcal,
.~nd()-.u a4qUfsfC1pn~s c¡ué han de 'hacerse, y cuantos
I detalles COIisiderüeonveiuentes,reutli!ndoee pasado ditbotpl/lzo, en~ dS4,quq le acverck.p.,. bacer -la compra: , ;,
! .1..-. ,adql¡ll~dQn~u.t;a Afrlca .a~ pu\)llc8rAn en la pP,tnsa'
•d'et terrl'torio qUe marquéeÍ Oeneral en Jefe) con la anUci-
;p.clón qu~ est~ file. , " .
i En casdi de,ex.ldnat'U¡eneia', los Capitane$ general.
i y el Oeneral en Jefe lolicftarfn del Ministerio autoMiel6a
pan la compra directa, sin aaJecl6n a plazos ni anuncios,
pero aiempre por las Jun'tas.
, Art. 1.1. Hechas, por las Juntas las adlucUcaclones que
,1'Oéedan, se eoMflinU6 en 'ellfbro 'la COiTesPo~t~ ad.l,
que ftrmadn todos-los que n.,aJil'·.ticto' ,ala"'2 ftiu-
:ral1do en ella tambltn, silos tiubicrt, 101 votos PI.
dleulo de necesidades, la liquidación y pago, con la aplica-
ción que proceda, de los articulas y efectos que se adquieran,
.el almacenamiento, conservación y suministro de los mis-
mos; la rendición de las cuentas correspondientes, pedidos
de fondos, redacción de estadísticas de precios, yen general,
todo cuanto tenga aspecto contable, como Cuerpo al que
compete tal función. •
Art. 6.° E~ la P.en¡~sula, Baleares y Canarias, los Parques
de IntendencIa y hospItales, redactarán, antes del día 5 de
cada mes, el cilculo de necesidades, que remitirán al Gober-
nador militar de la plaza, quien si lo encuent(a oportuno
dará orden a la Junta para que efectúe las compras. '
Art. 7.° En Africa, antes del día 15 de cada mes, serln
e sft '6 d l J t d l cursados al General en jefe los cálculos de necesidades paraon 1 UCl n e as un as e p aza el mes siguiente, a fin de que dicha autoridad, si los encuen-
Art. 3.° El nombramiento del personal se hará por los tra razonables, haga la distribución de los que ha de adqui-
Capitanes o Comandantes gen.erales, o Generales jefes de ri~se ~n la Península y de lo que pueda comprarse en el te-
Zona, a propuesta de los Gobernadores y Comandantes mi- mtono. .
titares. Para las primeras interesará con la mayor urgencia de los
Dichas Juntas se constituirán únicamente donde existan Capitanes generales de las regiones en que los artículos se
parques de Intendencia; serán presididas por la autoridad produzcan, que designen las Juntas de plaza que han de efec-
militar de la plaza o por un coronel delegado suyo, y forma- tuar fas adquisiciones, I~s cuales se sujetarán a las normas
rán parte de ellas, como vocales, otros tres jefes, que podrán corrientes de las compras para la Península, si bien habrán
.ser de Infantería, Caballeria, Artillería o Ingenieros, indis- de tener muy en .cuenta, para consignarlo en los anuncios
tintamente; un' comisario de Guerra, un médico, el Director que será obligación ineludible del vendedor el entregar lo~
del parque de Intendencia, como vocal y asesor, y el jefe del artículos Iíbres de todo gasto en Melilla, Ceuta, Larache y
detall del mismo E,tablecimiento, como secretario, sin voto. Tetuán, en la cuantía que para cada uno de dichos Parques se
A falta de jefes podrán ser nombrados capitanes. le marque, pudiendo estipularse según convenga. por lo que
Para las fuerzas que se ,encuentren en localidades dond{ afecta a las tres primeras plazas, que la entrega sea en puer..,
no exista parque de Intendencia, la Junta de plaza más pró- , to o en almacén.
xima, o la que designe la autr,ridad militar de la región o I En la prensa local de Africa que designe el General en
Comandancia general, contratará el suministro de víveres y Jefe, y con la anticipación que éste consídere oportuna, se
artículo~, con la obligación por parte del vendedor de entre- 1 aJ.1unciará .met.tsua!mente, n? s610 lo·que deba comprarse en
&arlos hbres de todo gasto al depósito o almacén de Inten- Idicho terntono, smo también todo aquello que se haya en-
dencia. Donde éste no existiere, será obligación del vendedor cargado a la Península, indicando cuáles sean las regiones y
instalar en la localidad, por su cuenta, un almacén lo sufi- demás detalles que estime convenientes, por si al comercio
cientement~ provisto para. que la tropa residente en la misma I de ~f.rica le conviniera venir a la Peninsula p~ra hacer pro-
pueda acudIr a él a sumInistrarse en los periodos de tiempo poslclone§. "
que estip1tle con el vendedor. Art. 8.° Para hacer el cálculo de necesidades, los parques
En cuanto a material se remesará por el parque más pró- de Intendencia tendrán muy en cuenta que el repuesto eara
ximo. harinas y artlculos de pienso, alumbrado y combustible,
De dichp contratar ~ue firmará toda la Junta yel vende- deb~rá ser para cuarenta y cinco dias y quince mb del mes
dor, se .levantará en e hbro la correspondiente acta, que fir- comente, o sea en tC?tal para se~enta días. .
m~rán Igualmente u~a y o~ro, sacándase cua!ro copias, sus- Respecto a las. r~clones especiales que, con car~cter rem-
cntas por el secretano y Visadas por la preSIdencia, que se- tegrable, se sumlntstran a los Cuerpos! habrá de tenerse en
rán cursadas por ~ta, una a la autoridad militar de la plaza cu~nta, por lo que se refiere a las que han de consumirse en
en que la Junta radique, otra a la de la localidad donde se ~ahente, que el repuesto de sesenta dias habrá de ser sola-
encuentren las tropas, otra al parque que ha de hacer el ~nte para la mitad de la fuerza que exista en cada territo-
pago Y'la cuarta para el vendedor. no, y en cuanto a las que han de tomarse en frio, como el
Art. 4.° Para la adquisición de vfveres, artfculos de con- summistro de las mismas sólo podrá hacerse por orden ex-
sumo en los hospitales y material administrativo de los mis- presa del General en Jefe o Comandante general respectivo,
mos, habrá en cada localidad donde exista un Establecimien- al mando de aquel ejército es al que le corresponde fijar la
to de dicha clase] una comisión gestora de carácter perma- cuantfa q!le cada uno de los parques ha de tener de esta e1a-
nente, cuyo presidente será el de la de plaza, formando parte se de racIones.
como vocales uno de los de dicha junta, que lo nombrará la
autoridad militar, el Director o segundo Jefe del hospital;
el Comisario interventor, el Jefe administrativo de dicho es.;.
tablecimiento¡ y, a falta de éste,--el Administrador del mismo.
Si hubiere hospital sin existir Parque de Intendencia, en-
tonces la autoridad militar nombrará dos jefes que ejerzan
las funciones de presidente y v9cal en sustitución de los dos
-de la Junta de plaza que se mdican ea el párrafo anterior.
La unta podrá autorizar al administrador del hospital mi-
litar para realizar directamente aquellas compras que por su
poca im¡>ortancia1urgencia juzgue convenientes.. ., .
Dicha Junta har jas adquisiciones o contratas del sumilli...
'iro dentro de la 10c1\idad iteneralmente, aun cubeto aI¡qnos
llrtículos de fácil almacenaJe puedan adquirirse, Si". es Yeftta.
:joso, en los puntos de producción. "," "
Art. '5.· Las adquisiclbftes de material pdlot. IClrvioibl
ae Acuartelamiento y Hospitale, que por su fmportaeciab
carácter general se encomiendea of)Or el Ministerio de la
Guerra al Establecimiento Céntral de Intendencia, se verifi-
<arh por una funta gestora delegada de l.. :de plua, que:ler6
prdidlda precisamente por el Oobernador militar de Madrid,
formando parte de ella, además,como, vocales, dos de lo. dI;,
:ta ele plaza, designados por el pretldeníe de la misma, siendo I
uno prec:lumente el m6dic:o el dlrcclor dedlcbo;'E.table..
dmlento, el Jefe de labore. del mlamoy el Comisario ·iolerlO.
tlentor.. , " ",
IPara el melor reeultado de su ge.tl6n podrin ponel'le eaTe acl6n una. Juntas con otru, pudiendo disponer, siempre
<¡ue lea precilO, de tos elementos de tr.nsporte ne~..rlOl
:'lue Posean 10. distintos Cuerpo., asl como tamI:J16n nom-
brar el pel'lonal auxlllar que Iln perjuicio de IU pecullu
,e0tD
1
eUdo les ayude en sus funciones, previa ·Ia aprobación
.ae a autoridad militar de la plaza. .
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EL, MARQUÉS DE MAOAZ
Pedidos de fondos y resúmenes estadísticos
de compras.
Art. 19. Los establecimientos, en vista de las compras be-
cbas por las juntas, harán a la Intendencia de su región o Co-
mandancia general, los pedidos de fondos que procedan, a fin
de que ésta, después de examinarlos, redacte el-general para
la región o Comandancia general, que habrá de remitir a la
Intendencia general.
Las mismas intendencias, con presencia de las copias de
las actas de compra que le han enviado todas las juntas de la
demarcación, formarán 10 más pronto posible el resultado
estadístico de la región, que rmitirán igualmente con urgen-
cia a la Intendencia general para su publicación en el DIARIO
OFICIAL
Disposiciones complementarias.
Art, 20. Por fin del mes de diciembre próximo rendirá la
última cuenta las Juntas de plaza y guarnición para liquidar
las operaciones realizadas con anterioridad a la presente dis-
posición; y si en dicha fecha les quedase alguna existencia en
metálico, la entregarán en el Parque correspondiente, con
nota detallada de los acreedores, datándose por este concep-
to de la cantidad que proceda, de la cual se cargará el Esta-
blecimiento, quedando éste encargado del pago de todas las
entregas que se hagan a partir de dicha fecha, aun cuando se
trate de adquisiciones hechas con anterioridad a esta dispo-
sición.
Art. 21. Las autoridades militares darán con toda urgen-
cia las órdenes oportunas para que cuanto antes pueda im-
plantarse el nuevo régimen que se establece, y desde luego
en las compras nuevas que a partir de esta fecha se efectúen!
no tendrán ya las Juntas que hacer pago alguno de ellas m
tampoco rendir cuentas.
19 de noviembre de 1924.
OROANIZACION
Circular. Para desarr<;lllo y aplicación del real
decreto de esta fecha, de acuerdo con el Directorio
Militar, se .resuelve lo siguiente: ,
1.- En las plazas de soberanía espaf'lola y en los
territorios de nuestro Protectorado en Marruecos
existirán los cuatro Parques de Intendencia de
Ceuta, Melilla, Tetuáll y Larache y los Depósitos
auxiliares, dependienfes de eJlos, que las circuns-
tancias aconsejen.
2.o Entre log Parques y sus Depósitos ~eberán
siempre tener una exister'lcia de harina y articulos
de' pIenso para cuarenta y cinco días y quince del
mes en curso, o sea un total de sesenta días. , ,
E~istirá también en los Establecimientos citados-
un repuesto para sesenta di:¡s de los vívr. rf'S y ar-
tículos que constituyan las raciones especiales reino,
tegrables de ranchos en caliente y ranchos en frío,
si bien para este repuesto no servjrá de base, como-
rn (>1 caso anterior, la totalidad del contingente,
si!iO '(,':~-~-fl"(' ':1 m:t.,'I, " ,
Entrega y pago.
Art. 12. Del acta de adqu isición se sacarán tres copias' to, se entregará por el encargado de efectos o administrador
qne, suscritas por el secretario y visadas por el presidente, del mismo al vendedor el correspondiente documento acredi-
serán por éste cursadas a la autoridad militar de quien la tativo para que con él pueda hacer eftctivo su crédito, ya sea
Junta depen(:!a, al establecimiento que haya de hacerse cargo en la región en que hizo la venta o en la que se hace cargo
de los artlculos y efectos y al Intendente de la región o te- de la misma.
rritorio en qué esta radique. Art. 17. A las cuentas de caudales que rindan los estable-
Si el vendedor solicitase una copia, se le entregará. cimientos se unirán copias autorizadas de las actas enviadas
Art. 13 Si se trata de adquisiciones hechas para Africa, por las juntas que hayan hecho las compras.
entonces se formalizará una copia más, que será enviada al Ar!. 18. Quedan subsistentes las actuales juntas levisoras
General en jefe del Ejército, y a los tres ejemplares que han 1del suministro de viveres y articulas de pienso.
de remitirse a Africa, se acompañarán' muestras lacradas y l
selladas de los articulas comprados. f
Art. 14. Si las compras con destino a la Península, Balea-
res o Canarias, convimera realizarlas en región distinta, se
procederá en forma análoga a la que se expresa para Africa:
Art. 15. Todos cuantos víveres, artículos y efectos, ad-
quieran las juntas, serán entregados por los vendedores a
los Establecimientos respectivos, asistiendo a la entrega la
propia Junta o una delegación de ella, que nombrará su Pre-
sidente y que será por lo menos de dos peRleftlls, concu-
rriendo también siempre el encargado de efectos o adminis-
trador del Establecimiento, quien una vez se haya hecho car-
go de ellos efectua.rá el pago cuando proceda, en la forma re-
glamentaria. .
La Junta o delegación de la misma que en unión del ven-
dedor hace la entrega, será en todos los casos la ánica res-
ponsable de la calidad de los artículos, víveres y efectos, y
por el1o, cuando algunó no reana a su juicio las debidas con-
diciones, no lo admitirá, y si por dicha causa se suscitase al-
guna controversia con el vendedor, quedará en suspenso la
entrega y lo pondrá en conocimiento de la autoridad militar
de' la plaza para que ésta resuelva en definitiva lo que estime
de justicia.
, Cuando la entrega se efectúe por el vendedor a Depósitos
o almacenes de Intendencia, asistirán a la misma, en repre-
sentación de la Junta de plaza, dos jefes O capitanes nombra-
dos por la autoridad mihlar de la localidad, y si éstos en;
contraran que algún articulo no era de recibo, suspenderán la
entrega y lo pondrán en conocimiento de la referida autori-
dad, quien, a su vez, se lo comunicará a la de la plaza en que
resida la Junta que hizo el contrato, para que ésta resuelva en
definitiva lo que estime procedente.
Cuando se trate de vlveres y artfculos adquiridos en la Pe-
nlnsula para Afríca, la junta receptora comprobará si la cali-
dad de los mismos se ajusta a las muestras correspondientes
que existirán en el parque, y si esto no ocurriera o no reu-
niesen a su juicio las debidas condiciones, suspenderá la en-
tre~a, poniéndolo inmediatamente en conocimiento del Co-
mandante ~eneral respectivo o jefe de la zona, para que éste,
en definitiva, resuelva lo que estime de justicia.
El encargado de efectos o administrador del Estableci-
miento, no podrá nunca rechazar aquello que la junta que
hace la entrega considere reune las debidas condicIOnes, mas
si no estuviese coq.forme, hará constar su protesta en E~ acta
que en todos los casos ha de le...antarse y que han de firmar
los concurrentes a la entrega, reservándose una copia de di-
cha acta, que será cursada por el Establecimiento al Capitán '
general de la re~ión o Comandante general respectivo, para
que éste, en defmitiva, resuelva lo que considl'Te de justida.
De dicha acta se formalizarán 'dos copias, de' las cuales
una quedará en poder de la junta que hace la entrega y la
ofra en el Establecimiento receptor.
Art. 16. Cuando se trate de compras hechas en la Ptnín-
sula para Afdcs, la autoridad militar de la plata en que ra-
dique el Establecimiento que ha de hacerse cargo, fijaré el
dla en que ha de reunirse la juntll dI' plaza de la localidad
para recibir los víveres y reconocerlos, comprobando si su
calidad es ilitual a las muestras enviadas a la Intendencia y
Parque del territorio y levantando acta del resulfado del re-
conocimiento o ingreso en almacenes, de la cual se sacarán
• tres copias, que serán cursadas al Qeneral en Jefe o Coman-
dante general o General jefe de la zona correspondiente y al
¡"tendente Militar del territorio. Los Comandantes litcneralcs
'1 Jefe de la zona de tarache podrán, l\i lo flUman oportuno,
<k!\ill:l1ar la ct, k~n<'klll lll' la Jlmta que ha de hacer el reco,
l1oC'imi¡'nto Ri uo cousidn:"',," 11l:n~~"ri/) hd('C'tu"rll la Jun-
ta,YII rll'n/), ,kbi('ncio aquélla ~L:r p r lo 1i1~lll'S dos Yoc':IIL:s,
De los vívn s o eL'cios que in!!, ('lll'n (:11 el t:~t;¡blcdl1lien-
fU ,Mi. F:-,;.S}AiV ,J¡L,9;e;"""i'1I':~'\'!>;~~'c;,,'u;:"'-,~~'
"
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EL MARQU~SDE MAOAZ.
20 de noviembre de 1924.
RANCHO fRia INDfoENA
RANCHO fRia EUROPEO
Café, 2~ gramos.
Azúcar, 30 idem.
Sardina o atún, 100 idem.
Chorizo, 150 idem. .
fruta seca, 100 idem.
RECOMPENSAS
Circular~ Por resolución fecha 17 del a,ctuaL y
por m.érito. y servicioe¡ de campaña. en nuestra zona
de P1'o1:leetora.do en M'a.rruecoe, que 8I!l ~lan a
eontin~6n y pertt'~i~ al Gl"UP<> de Fue~aa
ReeuJ,ares Indí¡oenaa de MeliUa nÚ1n; 2, .e concede
el empleo superior inmediato de BU escala y Arma.
al capitúi de C&beJlerl81 D. :M'Art!n~ Burgos.
teñalándole la antilaiied8ld de 81 de julio de 1_
fecha final del quinto período de e>pC!ll'lICionea pollo
que se le otorp. el aacenao.
18 de noviembre de 1_
Señor...•
Señor...
Manteca, 100 gramos.
Cebolla, 200 ídem.
Sardina, 100 ídem.
Chocolate, 30 idem.
fruta seca, 300 idem.
Azúcar, 50 idem.
Café, 25 idem.
Té, 15 idem.
7.0 La Intendencia general del Ejército de Es-
paña en Africa dará al General en Jefe estado diario
de raciones y de su situación, y los Directores de
Parques y encargados de Depósitos lo participarán
igualmente a los Comandantes generales o Jefe de
Zona respectivos, llamándoles la atención cuando
la existencia de cualquier artículo sea inferior a la
ordenada.
8.0 Al terminar el mes los Cuerpos procederán,
sin excusa ni pretexto alguno, a totalizar en los Par-
ques o Depósitos de Intendencia los recibos de las
extracciones que hayan efectuado de raciones espe-
ciales con reintegro, abonando su importe a los pre-
cios anteriormente indicados, del cual se hará cargo
el Establecimiento en concepto de e haberes que se
anulan., y si por el día 15 del mes siguiente no lo
hubieren verificado, el Director del Parque o encar-
gado del Depósito lo pondrá en conocimiento del
Comandante general o Jefe de la Zona correspon-
diente, para los efectos que procedan. .
EUROPEA
Aceite, 40 mililitros.
Arroz, 125 gramos.
Garbanzos o judías, 125 idem.
Café, 20 ídem.
Azúcar, 25 idem.
Sal, 15 idem.
Tocino, 40 idem.
Vinagre, 15 mililitros.
Pimentón, 3 gramos.
Ajos, una unidad.
, ~
3.° En el ajuste de raciones que forme cada I número de radones <re dicha clase que puede auto-
c:uerpo, se ~ará constar, al final del mismo el nú- rizarse no debe pasar de 400.000 al afio, dando los
mero d~ racIones espeCIales de .reintegr? para ran- ~omandantes generales cuenta al General en Jefe.
chos calIentes que se han extraldo, debIendo éstas sIempre que dispongan su extracción.
ser, por lo menos. el 25 por 100 del número de
raciones de pan.
Los Directon;s de los Parques de Intendencia y
encargados de Depósitos enviarán, en [os quince
primeros días de cada mes, a su Comandante gene-
ralo Jefe de Zona correspondiente, una relación en
que se detallen los Cuerpos que han extraído dicha
<:Jase de raciones, expresando su número y el de
las raciones de pan que le han correspondido en su
ajuste. .
4.° Las raciones que se establecen para euro-
peos e indígenas (ranchos calientes) tendrán un
cargo de 0,75 pesetas y la composición siguiente:
INOfOENA:
Aceite, 70 mililitros.
Arroz, 125 gramos.
Garbanzos o judías, 125 idem.
Azúcar, 00 idem.
T~, 15 idem.
Pimentón, 3 idem.
Sal, 15 idem.
Vinagre, 15 mililitros.
5.° Los Establecimientos de Intendencia tendrán
también los artículos que se expresan a continua-
-ción, los cuales podrán ser adquiridos por los Cuer-
pos, cuando les convenga, como mejora de rancho.
Los precios de estos artículos se darán a conocer
a primeros de cada mes, para que los Cuerpos pue-
dan calcular lo que pueden adquirir en el referido
-concepto. . •
Leche (en latas).
Carne. (en idem).
Chorizos (en idem).
Sardinas (en idem).
Atún (en idem).
Cuando sea necesario consumir y renovar estas
~xistencias, los Directores de los Parques lo pon-
drán en conocimiento del Comandante general o
Jefe de Zona correspondiente, para los efectos que
procedan. .
6.o Para casos de operaciones muy activas se
instituyen dos tipos de ración o ranchos frfos, con
un cargo de 1,35 pesetas a los Cuerpos que los ex-
traigall.
El exceso de gasto, que no podrá ser sUp'erior a '
0,05 pesetas por ración, será cargo al crédito exis-
tente en presupuesto para raciones de mochila, y el
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Clftular: Por t'etoluci6n fecha de ayer;'y por
méritos y servicios de ea.mP&.ña. en nuestra zona..
de ProtEICtora.do en Marruecos, que se detallan A'
continuaci6n, y perteneciendo al Terew de ~xtJ.:~­
jer06. se 1C0nc.e¡de ~ empleo de teniente, por méntoa-
Al teniente de Caballeria, piloto aviador, D. Agustín Hi-
dalgo de Quintana f Tomos, se le propone para el ascenso
al empleo superior mmediato por méntos de guerra durante
el cuarto periodo de operaciones, citándole como distinguido
en la orden general del día 10 de julio de 1922, con los méri-
fos siguientes: ~
Piloto muy hibU y entusIasta. Uevado por SIl deseo de ha-
~r eficaz su intervención en las operaciones, fu~ herido muy
grave el dla 22 de diciembre de 1921 durante la KUpación de
Ras-Tikermín, regresando con su avión a nuestras líneas. Ci-
tado como muy distinguido por el jefe de las fuerzas aéreas.
La copia del parte de la operación del dfa 22 de diciembre.
relata el hecho distinguido en esta forma: cLa circunstancia
de haberse adelantado mucho ]a Policía Indígena en SIl avan·
ce sobre la meseta de Tikermín y el violento ataque de que
fué objeto en situación apurada, impulsó a las escuadrillas a
extremar su acción de manera extraordinaria, lanzándose 10&
aviones a pocos metros de altura sobre etI terreno para lograr
la máxima eficacia de sus ametralladoras En esta acción fue-
ron derribados por el fuego enemigo tres aviones, que, afor-
tunadamente,pudieron aterrizar cerca de nuestras Uneas, gra-
cias a la serenidad de sus tripulantes, haciéndolo llerido muy
gravemente por varios disparos del enemigo el teniente HI-
dalgo de Quintana, que pilotaba uno de los ..viones, acompa-
i\ado del observador, teniente de Artillería O. Ricardo Be-
lIod, quienes, no obstante las heridas recibidas p.r el prime-
ro, lo~raron conducir a tierra el avión hasta muy cerca de la
posicIón de Kalkul.- 1
En su hoja de Ilervicios consta que posee la Medalla de
Marruecos y dos cruces rojas del Mérito Militar de primeJ'1l'
clase, sin que tenga pendiente ninguna otra recompensa. En.
la actual campaña, desde 29 de junio de 1918, lleva un año~
tres meses y doce días, que es el tiempo total servido en Ma-
rruecos, habiendo asistido durante él a 15 hechos de armas.
A la terminación del perlodo a que se refiere este expediente-
'tenía el número ]70 de su escala, de un total de 296, encon-
trándonse por tanto en el segundo tercio de la misma.
Han declarado en este expediente y le consideran acreedor
al ascenso para que ha sido propuesto; los jefes y oficiales
siguientes: El General, D. Jorge Soriano; el comandante de
Estado Mayor, D. José Maria Aymat; el comandante de In-
fanteria, D. Guillermo Delgado; los capitanes, D. José C~­
rrillo; D. Apolinar Saenz de Buruaga¡ el capitán, D. AntoniO
Gudin; el capitán, D. Ricardo Bellod, y los tenientes, D. EJ!-
sebio Paredes y D. Luis Ruano Todos estos testigos coincl~
den en que el teniente Hidalgo de Quintana, por su actua-
ción en el combate anteriormente citado, se encuentra com-
prendido en el artículo 34 del viiente reglamento de recom-
pensas en tiempo de guerra.
El Juez instructor y el Alto ComisariQ informan de con-
formIdad con todos los testigos, consiáerando al propuesto
incluído en el repetido artlculo del reglamento .
El fiscal militar del Consejo Supremo de Guerra y MarI-
na, considera Que, patentizado de una manera evidente el
importante papel desempeñado por la Aviación en el cuarto
perfodo, y también como resultado de este expediente, la
brillante actuación del oficial a quien se refiere el dfa 22 de di-
ciembre de 192], en la que resultó gravemente herido, esti-
ma que puede considerársele comprendido el1 el artículo 34
del vigente reglamr.nto de recompensas en tiempo de guerra.
El Fiscal togado de dicho Alto Cuerpo informa de col1-
formidad con el fiscal militar, y el Pleno del mismo suscribe
en todas sus partes la opinión de ambo. fiscales..~
Clftwar: Por t'eloluci6n fecha de ayer, y por
.m'ritos y servicios de campaña en nuestra zona
-de Proteetora.do en Marruecos, que se detallan a
continuaci6n. perteneciendo al Servicio de A-el'b-
náutica Militar, se con'Cede el empleo 8Upel'lOr in-
m'E'diato 4e su escala 'Y .Arma, al teniente de Caba..
llena, D. Agustín Hidalogo de Quintana y Tornos,
aeñalándole la antigÜeda.d de 31 de enero de 1922,
: Al capiU.n de Caballería D. Martín Licasa Bur¡os se le fecha final del euarto período de opera.ctonEVJ, pOr
propone para el .ascen~o por el quinto período de operacio- f' el que ha aido propuestA
ne!!! con los méntos sIguIentes: 18 de noviembre de 19240-
rué citado en la orden general del dfa 2 de mayo de 1922
como distinguido en las operaciones de los días 14 y 29 de Sañor•.••
marzo y S de abril por la transmisión de las órdenes a las
guerril·as, atravesando la zona batida y demostrando valor y
serenidad.
Ha servido en Marruecos once años y seis meses y de és-
tos seis años y dos meses a partir de junio de 1918, tomando
parte en 40 hechos de armas, de los que corresponden cin-
coálperíodo por el que es propuesto. En suJactual empleo tiene
la 'antigüedad de 20 de abril de 1914, y en él ha obtenido
como recompensa por meritos de guerra cuatro cruces del
Mérito Militar de primera clase con distintivo rojo, y dos de
la misma clase eensionadas; llt'Medalla de Marruecos con el
pasador de Melilla.
Declaran en este expediente los testigos siguientes: Gene-
ral Cabanellas, coronel Núñez de Prado, teniente coronel
Franco comandantes Romero y Alcázar, capitanes Sánchez
Noé, Urrutia, Asensio y Barrón, y tenientes Mora e Hita, to-
dos ellos en términos favorables para el interesado.
, En la arde. ~eneral antes citada, se unen testimonios de
los hechos distinguidos del capitán Lacasa en las operaciolles
sobre Sbu Sba, Anvar Oriental y Dar Qucbdani. En la opera-
ción sobre Sbu Sba se distinguió muy notablemente en la
transmisión de las órdenes a las guerrillas' atravesando la
.zona batida poret enemigo, con grave riesgo de su vida, de-
mostrando gran valor y serenidad en todo momento.
En la de Anvar Oriental, deseml?eñando el cargo de ayu·
dante, transmitió a las diversas unIdades las 6rdenes que le
fueron dadas con gran precisión y ejemplar desprecio de su
vida, recorriendo continuamente los sitios más batidos por
el enemigo, y como meritorios hechos en la de Dar Quebda-
ni consta que se distinguió muy notablemente en la transmi·'
sión de órdenes a las unidades del grupo, COma primer ayu·
dante, bajo el fuego enemi~o, logrando con su celo un cons·
tante enlace de aquellas Unidades y haciendo más fácil la ocu-
pación de los objetivos sei\alados.
Al General Cabanellas, coronel Núñez de Prado y teniente
coronel franco les merece el capitán Lacasa alto con-
cepto militar, per su actuación muy distinguida en los hechos
de armas mencionados, en los que por actos de su propia
iniciativa, valentfa, rapIdez y acierto en interpretar y transmi-
tir órdenes, se logró variar favorablemente la faz del combate
y el buen resultado de la operación. .
En la quinta subdivisión de la hoja de servicios del intere-
sado consta la ampliación siguiente exclusiva del jefe de su
grupo: cEste capitán es un exacto cumplidor de su deber y
!la demostrado siempre gran celo en todas las comisiones
que le han encomendado, tanto en paz como en guerra».
El Juez instructor estima di~no de la recompensa a que se
refiere este juicio contradictono, al capitán :). Martín Lacasa,
'1 el General en Jefe opina d~ conformidad con dicho Juez
Instructor.
El Ministerio fiscal reconoce en el oficial propuesto gran-
des dotes y tiene muy en cuenta la antigüedact en su actual
empleo, pues durante todo él lo ha ejercido en activa vida de
campaña, como lo demuestran las cruces que posee; y como
~prueba de testigos le es muy favorable, asl como la docu-
.tIental, el fiscal dicente es de opinión sea informada favo-
rablemente la propuesta de ascenso a, (Omandante del capi-
tán de Caballería D. Martín Lacasa Burgos.
E! fiscal togado suscribe en todas sus partes el dictamen
de su ilustrado compafiero el fiscal militar, y el Consejo
Pleno se muestra conforme con los precedentes dictámenes
Fiscales.
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de guerra, durante el pE\riodo de operaciones com~
prendido entre 1:° de febr.E'ro y 31 de julio de 1922
(quinto). al que ya. lo es por antigÜedad 1). Fr.a,n-
cisco Co.ma>a.yred Iriarte. señalán.dole la antigÜedad
de al de julio da 1922,. antE's citado, en el empleo
que se le eonfie~
18 de noviembre de 1924.
8afi.or_
-
El Alférez de lnfanterfa O. Francisco Compayred lriarte,
es propuesto por el quinto p(rfodo de operaCIones.
figura en la relación de distinguidos publicada en la or-
den general de 17 de febrero de 1923, con los méritos si-
guientes: .
eSe cita como muy distinguido en la operación de Anvar,
en la que.después de sostener duro combate, es herido grave
demostrando en todos los momentos valor, serenidad y
capacidad para el mando.
También fué citado en la orden general ele 14 de junio de
1923,por elJefe de laLegión, muycomodistinguido en latoma
de Esponja Alta e igualmente en Ras Tikermin y distinguido
en la toma de Orius por la actuación al frente de su unidad.
Tiene concedido el uc¡o del distintivo de dos Medalla!> Mili-
tares concedidas al Tercio de Extranjeros y pendiente de
concesión la Medalla de Sufrimientos por la Patria por la
herida que sufrió en Anvar. Fué promovido al empleo de
alférez en 7 de julio de 1921. Ha prestado sus servIcios en
Africa desde el 12 de agosto de 1921 al 18 de marzo de 1922,
que fué herido; desde el 6 de septiembre del mismo año que
se incorporó al Tercio, después de curado, a 1.0 de noviem-
bre, habIendo asistido a 15 hechos de armas. Al finalizar el
perfodo ocupaba el núm. 70 en la escala de alféreces 'j al
terminar este expediente el núm. 944 de la escala de temen-
tes Han declarado en este expediente los !enientes coroneles
Orozco y MiUán comandante O. Luis Valcázar y capitanes
D. Francisco Alonso, D. José DonesteH, D. Carlos Silva,
D. Francisco Franco Salgado y D. Fernando Casado, el te-
niente D. José Martfnez Esparza y alférez D. Alfonso Martl-
nez Mateo, todos ellos en términos altamente favorables para
el interesado.
De lo diligenciado se deduce que este oficiall en cuantoshechos de armas ha tomado parte, se ha conducido notable-
mente, demostrando gran valor y pericia para el mando muy
upecialmente en los combates de Esponja Alta, Ras Tiker-
mm y Driu" y en Anvar el 18 de marzo de 1922, en que re-
sultó herido de gravedad, mandando su sección en extrema
vanguardia; permaneció en el sitio más peligroso donde se
desarrollaba el combate, rechazando los violentos ataques
del enemigo, lanzándose después a los tres asaltos que die-
ron por resultado la ocupación de Anvaa, siendo hendo gra-
ve al iniciarse la retirada, no separándose de la linea de fue-
go, facilitando con ello la acción del mando- de su unidad,
muy escasa de oficiales y sin capitán, por encontrarse éste
mandando la primera Bandera.
El juez instuctor lo juzga comprendido en los artlculos
34 y 35 y, por tanto acreedor al ascens~ y el Alto Mando in-
forma de conformidad con el Juez instructor. Teniendo en
cuenta los repetidos hechos distinguidos realizados por este
oficial en los primeros pasos de su vida militar, en los que
ha conseguido distingutrse muy notablemente por sus~xcep­
cionales condiciones en acción tan limitada como la de su
empleo,la unanimidad del criterio al juzgar los hechos por los
testigos y los informes favorables del Juez instructor y Atto
Comisario, el Fiscal militar opina que procede informar fa-
Vorablemente la propuesta de aacenso al empleo de teniente
del alf~rez D. FranCISco Compayred Iriarte.
El Fiscal togado suscribe en todas sus partes el dictamen
de su ilustrado compañero el Fiscal militar.
Conforme el Consejo Pleno con los precedentes dictáme-
nes fiscales.
Comandancia. general de Mel1illa, por los distingui-
dos servieiOB que prestaron y méritos que contra-
jeron en opE."raciones realiza.das en nuestra. zona. de
protectorado en Marrueeos.. delide 1.° de agosto .de
1922 a 31 de enero dE'l 1923 (sexto período); se con-
cede la. cruz del Mérito Milita.r con distintivo rojo
a cada uno de los qUE! en dicha. propuesta se sig-
nifican para. esa recompensa; los ~l~s y cruces
pensionadas a. loo que figuran en la siguiente rela-
ción,. Los sargentos a quienes se concede el empleo
inmediato por esta. soberana disposici6n disfruta.-
rán en el mismo la. antigü~ de la fecha final
del periodo citado..
19 de noviE."mbre de 1924.
Señor.•..
Regimiento Infantería Zaragoza núm. 12.
Sargento, Luis feijoó Piñeiro, c:ruz de plata del Mmto
Militar con di~tintivo rojo y pensión de 17,50 pesetas men-
..sualts durante cinco añOs.
, Otro, José Méndez Ponte, idem. .
Otr , Severino Daniel Lois, idem.
Cabo, Enrique Oippíne Escoda, cruz de plata del M~lÍto
Militar con distintivo rojo y ptnsióp mensual de 12,50 pese-
tas durante cinco años.
Otro, Alejandt O Armesto Oómez, idem.
Otro, Jos~Martlnez Martfnez, idem.
Soldado, Benito Rod.fguez Dom(nguez, idem.
Otro, Ramó:l Danza Romero, idem.
Otro, An~el Cuervo Hevia, idem.
• Otro, Antonio Beiga Brea, ídem.
Otro, Jos~ Alvarez Quirós, idem.
Otro, Serafln Castro Outiérrez, ídem.
Otro, Oustavo Pimentel Núñez, idem
Regimiento Infantería Almansa núm. 18. ~
-Sargento, Daniel Fábregal Roda cruz de plata del M~rlt)
Militar con distintivo rojo y pensiÓn mensual de 17,50 pese-
tas durtnte cinco años.
Cabo, Luis Alberto Caacales, cruz de plata del M~rito Mi-
litar con distintivo rojo y pensión mensual de 12,50 pesetu
durante cinco años.
So'dado, Antonio fior Catalán, ídem.
Otro, Francisco Monerris Jerez, idem.
Otro, José Alemany Oarcia, idem.
Otro. Miguel Amorós Lázaro, idem.
Sargento, Jaime Arlandis Bañez cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo y pensiÓn mensual de 17,50 pesetas
durante cinco añQs. .
Otro, Bartolom~Oaliana Ortuño, idem.
Soldado, Ramón Bernabeu Prats, cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo y pensión mensual de 12,50 pesetas
durante cinco años. -
Otro, José Mautela Sa'alles, idem.
Oto, Jos~ Domtnech Torrens, idem.
Otro, José Sendra Martfnez,ld~m.
Regimiento lnfantería Ouadalajara núm; 20.
Soldado, Lázaro Martfnez Mlllina, cruz de plata del M~rito
Militar con distintivo rojo y pensión mensual de 12,50 peseta.
durante cinco IftOS.
Olro, Angel Brf¡ldo Moreno. idem.
Otro, Pedro HelOández Izc¡ulerdo! idem.
gtro, Francisco Caba'ler Oómez, ldem.Iro, Sotero Sánchez Martfnez, hlem.
.. '.' .....:.....
, Regimiento Infantería Toledo núm. 36.
Circular. Yistas las propuestas de ~ompenSllE l. Sar¡ento, Oodofredo R~guer.. Alfageme, cruz de plata de
que con esCrLtoe de 25 de octubre próxImo pasado M~, Ito Militar con distintivo rojo y pensión mensual de 17,50
-c~~ó V. E. a. este Ministerio a fa.vor de claBEls e in· pesetas durante cinco años. .
diVl.du:"s de ,tropa. de los cuerpos y unidades de la \ Otro, Benito Oarela P~rcz, idem. •.
. \ ' , .
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e·bo, Felipe Rodril!uez fernández, cruz de plata del Mé-
rit.ü Mililar COi! dbtinlivo wjo y pensión mensual de 12/>0
pesetas duranle cinco a"o~. .
Olro, Valeriano Alonso fernán¡1ez, idem.
Olro, Aqui ino Alvaro Pard,I, idem.
Olro, Ulpiano Hemálldez Vega" idem.
Otro, Amador Sánchez Matt'(l~, i1em.
Otro, Germán San.iago González, idem.
SOldado, florentino Muñoz Oal cía, idem.
Otro, francisco del Hoy.. (.arbajo, idem.
Otro, Manuel Luengo Lorenzo, idem.
Otro, Juan. Arroyo Corral. idem.
Otro, Teófilo Delgado Mati)!a, icern.
Otro, Gumán Camero Galrnde, ¡item.
Otro, Manuel Barrigón ferrero, idem.
Terciú de Extranjeros.
Suboficial, D. Heliodoro Alonso Martínez, cmz de p'ata
dd Mérito Militar con distintivo rojo y pensión mensual de
25 pesetas vitalicia. .
• Otro, D Franci5co Campoy I.6pez, ídem.
o Iro, D. Antonio Máximo Ludeña, idem durante.. cinco
afios.
Otroí D. Agustín Ubiima Ameyugo, ídem.
Otro, D. Carlos Tieden Ze.1en, id\:m.
Otro, D. Justo Domínguez Pére2, ¡dem.
Otro, D. M3X Sueta Nic~bo'. idem,
Otro, D. Justo Mejías RUIZ, idem.
Sargento, Baldomero ft'r,.ández S'polita, cruz de ~plata dl'1
Mérito Militar con .distintivo rojo y pensión mensual de 11,50
peslas vitalicia. .
Otro, Justq Pedreiro 1Jlcógnito, idem.
Otr.o, Enrique Mendoza Núñt'z, idem.
Otro, Endque freiro Jurado, idem durante cinco años.
Otro, José Pérfz Cruz, idem.
Otro, Alfonso Navarro Luciano, ldem.
Otro, fr ancisco Sánchez Tudela, ídem.
Otru, tullan Salas López. idem
Otro, Carlos Alarcón Cas1ejón, ídem.
Otro, Joaquln Elorriaga Iturriaga, idem.
Otro, Otto Prdl Weilia. ídt'lJ1.
Otro, Fernando Lista Martlnez, iodem.
Otro, Francisco Belmonte Carretero, idem. .
Otro, Domingo Pilis Berrocal. idem.
Otro, Jaime Orlíz Salvat< na, ídem.
Cabo, Julio Jimér.ez Espinola, cruz de plata del Mérito Mi-
litar con distintivo rrjo y pensión mensual de 12,50 pesetas
durante cinco años.
Otro, Ruperto Belinchón fiRueroa, idem.
Otro, I"rancisco Macian Pérn, ídem.
Otro, Claudio ~alas Avilés, ídem.
Otro, Carlos Frank, idem.
Sargento, Ernesto Ooñi Iraeta, cruz de plata del Mérito
Milirar con distintivo rojo J. pensión mensual de 17,50 pesetas
vitalicia. .
Cabo, Patricio OaU Costa, cruz de plata del Mérito Mf1itar
con llistintlvo rojo y pensíón mensual de 12,50 pesetas du-
rante cinco añosa
Otr<', Antonio GonzáJe7, Costa, dem.
Otro, Guillermo Wismark Lumer fdem.
Otro, Francflsco fst~ez Aluilar, fdem.
Otro, Manuel Oodoy Calderón, fdem.
Otró, Illdoro López Montai'l&, ídem.
Otro, A¡ustfn Nogueras Oarda, fdem.
Otro, Ro¡elio Oareia Perea, fd. m.
Otro, Alfredo-Pilllfn Pérez} rdem.
Otra, fduardo Castro Perelra, rdem,
Otro, Juan Nlcaslo Rosel Esteban, fdem.
Otro, Jes\\s Lanuza Colmado, Cruz de plata del M~rito MfIltar
con dlstinti,o rolo y pentl6ll menaual de 12,50 peset"r vi·
talicl. .
Otro Lorento Nic.stro Olordano, fdem.
Orto Juan Mi¡ue1 Parra Moreno, cruz·de plata del Mérito MI.
litar con cUstlRtiVG rolo y penaión menaUa14!e 12,50 p, .et..
durante cinco anos.
Otro, ~Sé Adaiz ferntndez, fdem.
Otro, (l~ Morefra Losada, ldem.
Otro, budAn Janeras Linares, fdem.
'Otro, Cútor Cano Ramos. fdem.
Sol'dado, Daniel Polo Oatefa, fdem.
Soldado, losé ]iménez Viejo, cruz de plata del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo y pensión mensual de 12,50 pese-
tas vitalicia.
Otro, Antonio Díaz Moreno, ídem con 12,50 durante cinco
años.
Otro, ferr'ando Herencia Lobo, ídem.
Otlo, Marcelino Ramón Pere2, ídem.
Otrr, Lor~nzo Pleguezuelo Ellcobosl', ídem.
Otre', Pedro femández San Pedro, ídem.
Otro, ManUtl Trujillo Alvarez, ídem.
Otro, Enrique Menéndez Plata, ídem.
Otro, Antodo Torréns Amal, ¡dem.
Otro, Silverio Lecumberri Rey, ídem.
Otro, Gaspar Mera Romero, ídem.
Otro, José Oarela Sierra, ídem.
Otro, Francisco Jiménez Dív, ídem.
Otro, Guillermo Cuadrado Alonso, ídem.
OtrQ. Cándido San José Cantón, ídero.
Otro, Gerardo Martín Barbero, ídem.
Otr<', le-ús Sanz Oómez, ídem.
Otro, Ralad Oviedo Díaz, ídem.
Otro, Francisco Moncada Valero, ídem.
Otro, José Medrano Vázquez, ídem.
Otro, Alejandro Pérez Besteiro, ídem.
Otro, Emilio Roselló Maguerola, ídem.
Otro, Juan fernández Gatera, ídem.
Otro, Manuel Medina Rivas, ídem.
Otro, Miguel Sanz Dueñas, idem.
Otro,.Sebastián Salvos Carrera!', ídem.
Otro, Sebastián SÚlchez Dom~necb, fdem con 12,50 pesetas
vitalicia.
Otro, AUl!uSIO Hemani Moreir., fdem con 12,50 pesetas du-
rante cinco ~ñ09.
Otro, ~~éMaria Ainsa Cristóbal, fdem.
Otro, osé Oómez Garuta, Idem. .
Otro; icolá!¡ López Llamosas, ídem.
0110, ~Sé Navarro Domínguez, fdem.
Otro, úan Bautista Oonzález, ídem.
Otro, osé Pastoriza fernández, fdem.
Otro, os~ Sigelman Oimóo, ídem.
Otro, aouel Armayor fo,celledo, fdem.
Otro, ManuII Cobas Anido, fdem.
Otro, Manuel Neira Ouerra, ídem.
Otro, Manuel de los R. yes Rivera, fdem.
Otro, Miguel fuentes Trujíllo, fdem.
Otro, i\J1\adeo Oliver Más, ídem
Otro Oregorio Moreno León, ídem.
Olro, José Lorenzo Oliver, ídem.
Otro, Jos~ Ph!a l Wagner, ídem.
Otro, Sixto Ruiz Pedrosa, íde.,.
Otro, Andrés Acosta Rajlt ídem.
Otro, Pedro López de la Huerta, ídem
Otro, Raimundo Larramendi Arrazabal, fd.
Otro, Diego Garda MarUna. fdem.
Otro, Rafael Calvtt Oamo, fdem.
Otro, Jos~ Marlño Araujo, fdem.
Otro, Simón León Revilla, fdem. 12,50 pesetas vitalada.
Compania de carros de asalto de Infant~ría
Sargento, Manuel Oarefa Candra, cruz de plata del M~rito
Militar con distintivo rojo y pensión mensUal de 17,50 pe--
setas durante cinco aflos. '
Grupo de fuerzas Re~lares indíg~nas de MeliUa
. num.2.
Sargento, Ramón. Gorv~as EstévezJ empleo de suboficial;Otro, Jos~ Maria Pranets S'gura, ldem.
Otro, Andrés Martín Pintado, ídem.
Otro, Esteban López Norte, cruz de plata delM&ito MUltar
con diltlntlvo rojo y pensión mensual de 17,50 pesetas, vi·
tallda. .
Cabo, Elaello Oarda Polo, fdem COn 12,50 durante cinco
a!'los.
Soldado 319, Mohamed Bel Halle, fdem,
Cabo 1218 Mobamed Ben Ml'Ihlmed ¡(ebeSana, fdem.
Sargento, Justlniano Pérez flores, f.eSem con 17,50 pesetas
durante dnco afto..
Otro, Prand'co Solel Rodriguez, fdem.
Cabo 1505, Amar aea D.ho Ben Dada, fdem. con 12,50 pe-
aetas durante cinco aBos.
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Sargento, Bautista Toledano Rubio, cruz de plata de M~rito
Militar eon distintivo rojo y pensión mensual de 17,50 pese-
tas, vitalicia.
Otro, Juan Fantova Prin fdem con 17,50 pesetas durante
cinco años.
Otro 1257, Ab del Krim Ben Mohamed, ídem.
Cabo 1333. Mohamed Ben Hamed, ldem con 12,50 pesetas
durante cinco años.
Sargento, Antonio Giro Carmona, ídem. con 17,50 pesetasí d.
Otro 1770, Ab de Selam Ben Tetuaní, ídem con 11,50, vita-
Iida.
Otro 109, Embark B. Mesaud, ídem.
Otro, Antonio Arques Oleina, ídem con 11,50 pesetas du-
rante cinco años.
Otro, Manuel Dolz del Castellar, ídem.
Cabo 566, Al-lal-Be Mohamed, ídem con 12.50 id.
Sargento, Angel Tojo Cano, ídem. con 11 50 pesetas id.
Cabo, José Martin Arroyo, idem, con 12,50 pesetas, durante
cinco años.
Otro, Eleuterio Brea IIlescas, idem.
Otro 565, Ab-de Selam Ben Haddu, idem.
Grupo de fuerzas Regulares Indígenas
de Alhucemas núm. 5
sargento, Santiago Merino del Barrio, cruz de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo y pensión mensual de 11,50
pesetas durante cinco años. :
Otro, Lino González. Gallardo, ídem.
Otro, Juan Noguerol Carrasco, idem.
Mehal-Ia Jalifiana de Melilla núm. 2
Sangento, Leocadio Arapiles Mártínez, cruz de plata del M~­
rito Militar con distintivo rojo y pensión mensual de 17,50
pesetas durante cinco años.
Oficina de Intervención Militar y Servicios Jalifianos
Sargento de Caballerla, Daniel Rubio Pumes, empleo de ~ub­
oficial.
Int~rprete de Mla, D. M'nuel Cámara lbáñez, cruz de plata
del'M~ritoMilitar con distintivo rojo y pensión mensual de
25 pesetas vitalicia.
Sargento de Infantt ría, Benito Parra Romero, cruz de plata
del M~rito Militar con distintivo rojo y pensión mensual de
17,50 pesetas durante cinco ailos.
Regimiento Lallceros de farnesio, 5.° de Caballería
Sargento, Angel ~rranz Oonzilez, cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo y pensión mensual de 17,50 pe-
setas durante cinco años.
Otro, Alfonso Carrasco Barrocal, fdem.
Otro, Pedro Sánchez Pernández, ídem.
Otro, Marceliano Oonzález Jiménez, ldem.
Otro, Victoriano Estévez Pascual, ldem.
Otro, Portunato f.ernández Guerra,ldem.
Otro, Vicente Ramos del Barrio, ldem.
Otro, Lorenzo Vegas Pérez, Idem.
Cabo, Aquilino Domlnguez San Luis, (dem con 12,50 pesetu,
durante cinco ailos.
Otro, Prancisco Boyero Puentea} (dem.
Otro, Mariano Torres Tejedor, Idem.
Otro, Pemando Alberra Martln, idem.
Otro, Julio Luengo Pajares, (dem.
Otro, Mariano 06mez Oil, ídem.
Otro, Leonclo Molinero Prada, (dem.
Otl'O, Luis del Valle del Va1l,., fdem.
Otro, Rufino Carruco Alon.o, (dem.
Soldado, Alvaro MarUn Perninclez, Idem.
Otro, Angel P!rez I!uarda, (dem.
Otro, Celtsthi'l Manrlque Alonso, ídem.
Otro, Julio P!rez Oarefa, (dem.
Otro, l!milio AleDslo Btmardo ·fdem.
OOtro, Marcrllno Martfntz Pern'zidez, fdem.tro, Juan MafUn Martfn, (dem.
OOtrOtr ' 'SeKundo V.ga Montealnol, fdem.
Otro0, Lino Sinchez Pedrero, fdem.
Otr •Jos6 Manzanos MafUn, fdem.o. ~enito Prada Ríos fdem.
Otro; LUdlno Ccdrdn Mtada, fdem.
Soldado, José Ma,la Seisdedos Prieto, cruz de plata del Mé-
rito Militar c n d·stintivo rOJo y pensión mensual de 12,50
peseta~, durante cinco años. .
Otro, Fernando Pal cil)s Alonso, ídem.
Otro, Romua1do Ramos Dominguez, ídem.
Otro, Primitivo Moro Moro, tdem.
Otro, Aurelio Recio Quintana, ldem.
Otro, Claudio Sánz Garela, ídem.
Otro, Teófilo níez Medrano, ídem.
Orro, Angel Marlln Rivas, ídem.
Otro, Pancracio del Río Alfajeme, idem.
Otró, Secundino López Alvarez, ídem.
Otro, Plácido Martin Bermtjo, idem,
Tercer regimiento de Artillería de montaña
Sargento. Ricardo Castro Pena, empleo de suboficial..
Otro, D. Arsenio Pardo Bugallo, empleo de suboficial.
'Sl1rgento, D. Federico Rodriguez Labajo, cruz de plata del
Mérito Militar COI) distiptivo rojo y pensión mensual de
17,50 pesetas, vitalicia. .
Otro, Secundino freire fernández, idem.
Cabo, Modtsto Martinez Castillo, t.d~m con 12,50 pesetas
vitalicia. .
Soldado, Domingo feriUndez Porto,ldem.
Otro, Jesús Garea Pintor, ídem.. .
Otro, Cesáreo Lage Ferreira, íJem.
Otro, José Cagide LC'Ís. ídem.
Otru, Ricardo Alvarez Venta, idem.
Otro, Nicolás Sánchez Rodri¡ue:r., ldem.
Otro, Fermín Corte Alvarez, Idem.
Herrador de primera, D. José Paredes Novo, (dem con 25
pesetas, vitalicia.
Cabo, Dositto Fernández Castro, ídem con 12,50 puetas, du-
rante cinco años.
Sargento, José Ram(rtz Rodriguez, ldem con 17,50 pesetaa,
durante cinco años. .-
Cabo, Andr~ Castro Piñeiro, Idem con 12,50 pesetas, duran-
te cinco años. .
Otro.J Andrés Lareo Suárez, Iclern.
Otro, Od,lo M~dez Igluias,ldem.
Soldado, Angrl Femández Escudero, ldem.
Otro, Angel Argibay Mosqllera, ídem.
Otro, Antonio F,eire Per,sado, ídem.
Otro, Antonio Quiroga Carreño, ldem.
Otro, Cándido Oil Alvare7, ldem.
Otro, Jos~ Santos Lago, ídem.
Cabo, Victoriano Soto Otero, ídem.
Soldado, jesús López Canoura, Idem.
Otro,· Modesto López Aparicio, ídem.
Otro Je~l1sMarco!l Oarcfa, ídem.
CabJ, AvelinoSuárez Antuña, ldem.
L tro, Manuel Candamio Rega, ldem.
Soldado, Enrique VáZquez Vila, fdem.
Otro, José Rivas Matalobos, ídem.
Otro, Rogelio Conde Cebolido, idem.
Otro, Salvador Lourido Oarela, ldem.
Otro, Serafin Legazpi Otero! ídem.
Otro, Manuel LaKe L6pez, laem.
Olro, Manuel MeilAn Cutdl, ldem.
Otro, Manuel MorlAn Pedrelra, Idem,
Otro, Antonio Morgade Domlnguez, Idem.
Otro, Celestino Novo Vilachar, fdem.
Cabo, Jesús Nielo Calvo, fdem.
Soldado, Luis Tui\6n Men~ndezJ (dem.
Otro, José PernAndez Pereiro, {aem.
Otro, Manuel Alonso Roddguez, idem.
Otro, Raimunclo Ma¡dalena Alvarez, ídem•.
Otro, Andr& Pernández Oarela, (dem,
Otro, EUleo Lalfa MiKu~lez, (dem.
Otro, Manuel Barrelro Barreiro, (dcm.
Otro, Antonio L6pez Oonzt\ez, (clem.
..
Regimiento Artillena a caba110.
Sarlento, Pedro Romero Me)íu, cnaz de plata del M6rlto Mi·
litar con distintivo rojo y penli6n menaua1 de 17,50 peseta
d.rante elnco aftOI.
SoldaC!.0~Manuel P'rraga Navas, fdcm coa 12,50 Idem.
Otro, :wvador Pellicer Cutel16, (dem.
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Suboficial, D. Antonio Caba Mulloz, cruz de plata del M&ito
Militar con distintivo rojo y pensiónlmensual de 25 pesetas
durante cinco años.
Sargento, Humberto López Rodrlguez, idem con 17,50 fdem.
Cabo, Luis Polo Polo, Idem con 12,50 (dem.
Otro, Manuel Pardo Martfnez, Id.
Otro, lulio Picaza Sarrasepeitu, Id.
Soldado, Oumersindo Yubero Tejedor, (d.
Sargento, Valentin Rodrfguez Chavcs, cruz de plata del M~
rito Militar con distintivo rojo y pensión mensual de' 17,50
pesdas durante dnco años.
Cabo, Manuel Sánchez Pascual, (d. y pensión de 12,50 pesetas
dur.lDte cinco años.
Otro, florentino BennejiUo Palacios, ídem.
Soldado, Máximo Dfaz Outi~lTez, (dem.
Otro, Santiago Cabestreros Ortega, fdem.
Sargento, Manuel Moreno- Gordillo, cruz de plam del M&i.to
• Mi¡itar con distintivo rojo y pensión mensual de 17,50 pe-
setas, durante cinco afios.
.Soldado, Marcelino Marcos Moreno, Idem y pensión mensual
de 12,50, dUrante cinco años.
Otro, Pascual Pérez Felipe, Idem.
Otro, Emilio Toca Quevedo, ídem.
Cabo, Lordo Oómez Yuste, idem.
Soldado, Damiin Amós A~ldem.1
Otro, Salvador Rosell6 Pel , fdem.
Otro, Aquilino Ec:hezarreta c:ibrim, Idem.
Primer regimiento de Zapadores Minadores
Sargento, Higinio Artigas Rodrlguez, cruz de plata del Mm-
to Militar con distintivo rojo y pensión mensual de 17,50
pesetas, durante cinco años.
Otro, Gabriel Cobos Rubio, fdem.
Soldado, Jos~ Enriquez SacC', Idem y pensión meusnal de
12,50 peselas, durante cinco aftoso
Otro, Jnan Cuevas Oallard.., ldem.
Tercero y cuarto grupo de Escuadrillas de MelilJa
Sariento de Infanter~aJ ametrallador bombardero, Luis Orte-
lano y Moreno de vega, empleo de suboficid.
Otro, Aurelio Villimar Magdalena, fdem.
Otro, Dámaso Alvarez de Pichel. ldem.
Grupo de Oums de Melilla
Sargento, P.blo Cerezo Pei'ia, empleo de suboficial.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Se concede la gratificación anu8.I de
600 peseta, a partir de la revista dE'J presente mes,
Por haber cumplido cinco años de efectividad en
w empleo, al coronel de Estado Mayor,. director
del Depósito de la Guerra, D. Rafael Coello Oliván;
conde de Coello de Portugal.
20 de noviembre de 1924.
El OlDeral encareado del deapacbo,
l>uQ1:m .. TwmAlf
l ••
Estado lIavar Central del EJerdto
CONCURSOS
Cireular. Dada la necesidad de no aumentar la
cifra de gutoe consignados en prclupuesto, qued'l\
anulado el concurso anunciado por real orden cir-
cular de 28 de agosto último (D. O. núm: 188) para.
proveer cuatro plazas de teniente coronel de Estado
Mayor y otru cuatro de comandante de IntendE'n-
cia, con destino a las Comisiones de Red, creadaos
por real decleto ~e 9 dE'l mismo (1). O. nÚJn: 178),
resolviE'ndo al propio tiempo se abra nuevo concurso
libre entre todos los tenientes coroneles de Estado
Mayor y Comandantes de Intendencia para proveE'r
dichas plazas, correspondientes, respectivamente; a
las cuatro divisiones. técnicas y administrativas de
Ferrocarriles, cuyas rt'sidencias son: dos en Madrid,
-una en Ba.rceloll& y una en Málaga, eligiéndose pzoe..
ferentemente entre los so1ieitantE's, aquellos que a
sus condiciones gi"nerales de inteligencia y cultu-
ra reunan las de habE'r deSempeñado destinos o co-
misiones que, como los del negociado de Comunica-
ciones y otros análogos en el Est-ado Mayor Central,
Comisiones regionales de vías férreas, etc.; permi-
ten suponer en los aspirantes el previo conocimien-
to de lo legislado sobre la cuestión generaL y el de
las ~ondieiones esenciales del funcionamiento en
los nuevos organismos, en el concE'ptg en lo que
atañe a los tenientes coroneles de Estado Mayor,
que al elegir el personal, si los nombrados tuviert'n
ya destinos de plantilla se determinará si pueden
compensarse estas nuevas plazas con los aestinos
de los q1llt fueren elegidos, o bien que simultaneen
ambos cometidos, pero sin dE'recho a perctbir die-
tas al trasladarse a Las. cabeceras de las respectivas
Comisiones de Red, siendo únicamente los viajes ne-
cesarios por cuenta del Estado; que si se encontra-
ren en la situáción de disponiblE' continuarán en
ella con el sueldo de la misma hasta que les corres-
ponda colocación; conservando no obstante ésta: el
destino de la Comisión dE' Red en las condiciones
indiealdas para este caso; y que en el de que se in-
cluyan en próximos prE'supuestos; como plantilla las
plazas de las Comisiones de Red, los jefes a ellas
destinados por este concurso. sin necesidad de uno
nuevo, las seguirán ocupando E'n definitiva.
Por lo que respecta a los comandantes de Inten-
dencia los jefes elegidos mediantE' concurso ocupa-
rán definitivamente estos puestos. que se conside-
rarán de plantilla; compE'nsándose el aumento de
los cuatro comandantes; suprimÍJendo uno de los
comandantes jefes de grupo en cada uno de los r~"
mientos quinto; séptimo y octavo y el comandante
jefe dE'1 detalL del Parque de ea:mpaña de la segun-
da región; cuyo cometido se acumulará al capitán
de Contabilidad del Depósito de Recría y Doma de
la segunda zona pecuaria (Ecija).
Las instancias; debidamente' documentadas. se-
rán remitidas al Estado Mayor Central; en un plazo
de veinte días; a partir de la fecha de esta dispo-
sición.
19 de noviE'mbre de 1924.
Señor.•..
CURSOS DE LA ACADEMIA DE SANIDAD
. MILITAR
Circular. S\' ~uelve 10 siguiente:
1.° Que)oa alumnos de la Academia de Sanidad
Militar; cuyo curao comenzó en 1.° de octubre del'
presente año, terminC'n '8U enseñanza teórica en fin
-de febrero próximo; dedicándose en la primera. qllin-
cena de marzo a las prácticas reglamentarias, a cuyo
fin la Acad~mia deberá remitir el programa y pre-
supuesto correspondientes nlEAtndo Mayor Central.
Concluidas las prácticas 11a Acadmnia propondrá \a
los alumnos _que hayan finalizado con aprovecha-
miento sus estudios para que sean promovidos al
empleo de teni~nte médi.co.
··b. o. Dam. 262 21 de aOYiembre de 1924
2.° Los alumnos que ingresen en las op08icÍJOnes
convocadas por real orden cireular 'de SO de octubre
,último (D. O: núm: 245). comenzarán el curso el
dí... 1.° de mano de 1925, ~rminándolQ el 15 de
agosto siguiente, y efectuarán sus práletieas dentro
de este periodo en la época que tengan lugar las'de
las restan~ Aeadettniu; al final de dichD curso la
:Aeaa-ua. eJe Sanidad propondrá a 108 que deban
ser promovidoo al empleo de teniente médko.
... Lu 'ftCIlCioD.ell quedan reducidas para, ad>oe
lmIOlI • los días de mata y p:ret'lfl)to J'efdamentarios
.......... .. .. N..... el dút. 2 de enero.
- 18 • noviembre de 1924.
Señor.•••
miento Le. Victoria 76; que solicita le lea válido-
para efEIICtos de pe.nnanencia en Mrica.. el tiempo.
servido eomo clase de segunda categoría, toda ve&.
que el int~o pertenece a .. escala aetiva, y es
válido aquél 1lnJcamente para lla oficialidad ele la
eseaJa de reserva" según previene el párrafo se-
gundo del artículo 10 del real decreto de 9 'de-
~o último (D. O. núm: 108); ,
lO de noviembre de 1m
Señor Capitán general de la séptima región•
.
l.
•••
Saal di IDfDIIrll
ASCENSOS
Por re~ las condiciones reglamentarils, _ con-
cede el empleo de alfért'z de complemento del Arma
de Infantería, a los suboficiales del .regimiento Viz-
caya. 51, D. Fernando Verdú Galiana. y D: Miguel
PB,Yá Ton, asignándoles en su nuQvo empleo la an-
tigÜedad de esta fecha, quedando afectos al mencio-
nado Cuerpo.
19 de noviembre de 1924.
Señor Capitán gen!'lral de la tereera región.
DDSTINOS
Se deai¡ona para ocupar La vacante de cap.itán en
la tercera Sección de la Escuela. C~tral de Tiro
del Ejército, anunciada a concurso por real or.den
circular de 27 de agosto último (]); O: núm: l~l),
al capitán de Infantería, .disponíble en la p.rimera
región, ID. Ca¡rni,io Ruiz Ruíz.
20 de nov~brede 1924-
Señor Capitán general de la primera reaión.
SeñorelB Intendente general militar, Interventor a-e-
neral del Ejército y Gener.a.l Jefe de la Escuela
Central de Tiro del Ejército. '
Dos años y diez meses de servicilos de campaña.
Tr.a.ciuce el francés y cursó el inglés. Ha sido ayu-
dante de profesor, durante dos años" en la Acaiie-
mia del Arma, explicando, entre otras asii'naturu¡
la ele Balística, Pólvoras y Armamento, 'Física y
Química; Reglamento táctico y Táctica de ametra-
lladoras. Conceptuado de mucho. Ha. prestado SP,r- .
vi~io en las Fuerzas Regulares, recompensado con
cuatro cruces rojas y el distintivo de fuerzas de
choque. Servfeio en ametralladoras, en la Academia
del Arma y en campaña. Posee título de aptitud
Para mando y servicio de carroa ,de asalto. Es a¡u-
tor del folleto titulado «Carros de combate) y E"n
c'01aboraci6n .del titulado «Empleo de los carros de
combate por el alto mando»..
., Se desestima petición del teniente de Infante.ría
D. Ramén Jerez Espinazo. con destino en el regi-
INCORPORACIQN~
/)
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artí~ulo
séptimo de lla.~ orden cireul8l1" de 15 de octubre-
último (.1). O: núm: 233), los alfé:reees de comple-
mento, af~tos al .regimiento de Infanteña Grave-
linas núm. 41, D: Pedro Alba BejaraD.O y D: Ma-
nuel Fernán.dez Romero, se incorpOrarán al mis-
mo para prestar el· servicio de SU clase, con' dereeho-
a todos los emolumentos oorresponidientls a su
empleo. '
19 de noviE'Dlbre de 1m
Señor Capitán general de La primera región.
Seño1' Interventor ¡reneral del Eiél'cito.
Teniendo-en cuenta lo dispuesto t>n el artículo s6p-
timo de la real ord.$n circular de 15 de ootubre-
último (D. O: núm: 233), los alféreces de comple-
mento, afectos al re.gimiento Infantería Almansa
núm: 18, D. Julfu Esteban Pereda y D: Benigno
López Galán, se incorporarán al mismo para Pres-
tar el servicio de su clase, con dpl't'lCho a todos.
los emolumentos correspon.dientes a su ~1eo.
19 de noviE'Dlbre de 1924.
Señor Capitán de la cuarta región.
Señor Interventor general del.Eiél'cito.
'"
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo sép-
timo de la real orden circular de 15 de ootubre
último .ro. O: núm: 233), el alférez de comple-
mento, afecto al re.gimiento Infantería Cuenca nú-
mero 27, D. Antonio Urest~razu,Urturi¡ se in-
corporará al mismo a prestar el servicio de su'
clase, con derecho a todos los emolumentos corree.
pon.di,entes a su empleo:
19 de noviembre de 1924.
Señor Capitán i'eneral de la sexta rei'ión.
Señor: IDtuveator ~neral del Ej~rcito.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en ea articulo s~J)­
timo de la real orden circular de 15 de ootubre
último (O. o: núm: 283)" el ,alférez de com,p]e-
mento, afE'<lto al re¡-imiento Infanteria Tetuán
núzn. 45, D: Se¡run,dlo Garcla Manzanet¡ 8& :incor-
porará 'a.l mismo a prestar el serW.cio de su clas~
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con derecho a todos los emolumentos correspon-
diE'·ntes a su empleo.
19 de noviE'mbre de 1924.
Señor Capitán general de I.a quinta región.
Señor Interventor general del Ejéreito.
TeniE'ndo en cuenta lo dispuesto en la real orden
eircular de 24 de febrero de 1920 <D. O. nÚIn: 44>
y a petición del interesado, el alférez de comple-
nwnto; . afecto al regimiento Infantería V€lrgara
núm. 57, I1. José Marimón Agui,lera; se incorpo-
rará al mismo para prestar el servicio de su cla-
se por tiempo ilimitado y siñ dE\reeho a emolu-
mentos de ninguna clase:
• 19 de noviembre de 1924-
Señor ClU>itán general de la cuarta :región.
REEMPLAZO
Se concede 'el pase a reemplazo pOI'¡ enfermo. al
teíUente de Infanteria D.José de León Adorno, del
regim~entoMelilla núDi. 59, yen uso de prorroga de
licencia por enfenno en Davos-Plaz (Suiza).
19 de noviembre de 1924-
~ñor Comandante g~neral de ME'oLilla..
Señol' Interventor general del Ejéreito.
RESERVA
VUELTAS AL SERVICIO
SEl concede la vuelta a activo, procedente de
reemplazo por enfermo, al comandante de Infante-
ría, D. Adolfo Sánchez Leira, quedando disponible,
en esa región hasta que .le corresponda ser colo-
cadq.
19 de nov.iembre eJe l~¿<I.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general del Ejéreito.
I!I Oeo...al enc*¡ado del despacbo.
- DolpI _ i'Jr.nwI
•••
SecdOD de CabaUerla
CONCURSOS
Circular" Se anuncia una vacante de teñiente
coronel, jefe de estudios; .dos de capitanes profe-
sores.. y una de teniente ayudante de profesor, que
existeooD en la cuarta Sección .de la. Escuela Central
de Tiro del Ejército, para que puedan ser solici-
tadas por Wa de ,dicho empleo y Arma, en el tér-
mino de veinte días, a partbr de I.a publicación de
esta disposición. Las instancias serán remItidas di-
rectamente a este Ministerio por los primeros je-
feos de los Cuerpos o dependencial, consiA"Dan.do
Loe que sEl hallen sirvielruto en MriCa si tienen
Cumpl~do el plazo .de obligatoria permanencia en
dicho territorio.
20 de noviembre de 1924.
Se concede el distintivo de los carros de asalto de Artille-
ríc, CJeado por real orden circular de 23 de junio último
(D. O. núm. 1401. al sargento de la Maestranza de Artillería
de Melilla Juan \..asi Vidaurre.
19 de noviembre de 1924.
Seftor Alto Comisario y general en Jefe del Ejército de Es-
paña en Africa. '
Seftor Comandante general de MeJilla.
Se conceide el pase a. la, reserva a los jefes y ca,- Seño.....
pitán de Infantería comprendidos en la siguiente
relación, percibiendo el haber menswO que se les
señala y quedando afectos a los regimientos de re-
·serva que se indican. '.
19 de noviembre de 1924.
Señores Capitanes genera.les de la primera. quinta
y sexta .regiones.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUeJ'l1'a
Marina e IntE>rventor general del Ejército.
-coron~; D. Arturo Pasalodos Moreno, del regimiento
Reserva de Badajoz, 7, 900 pesetas desde prime-
ro de diciembre próximo, en' el expresado regi-
miento.
>Otro, D. José Valdivia. Sisay, 2.'" jefe de Somatenes
de la quinta región. 900 pesetas;' desde ia-ua1 le-
cha; en ~ de Madrid; a.
Capitán (E. R.), D. Martín Medrano Barriocana.f,1 de
Samatene,3 de Ea. 8E'lxta .re¡i.ón, 450 peeet"'·¡ desde
igual fecha; en cllle Burgos, 4ó.
PI Oeneral encar¡ado del de,pacto
..,. _ !1'ftuAlf
•••
S..Gn delrtllllrll
DISTINTIVOS
RIlIlKPLAZO
De acuerdo con lo informado por el Consejo Su.-
,pren1Q 'de Guerra y Marina, en 14 de octubre pró-
}Cimo puado. causa baja en la situa.ción de disponi-
ble y alta en el relr.Jmiento de reserva de Tenerilfe
de esa Plaza, a partir d.ed. día primero die diciembre
próximo, .el c8;)iián de la reserva territorial de C..
nanas, D. Gerardo Alfona<> Gorrin, asil1lándoee1e el
haw puivo de 200 pe.eetas Jm!nauales. lu que CQ-
.brará por la ret'erida unidad de rt"Ierv..
19 de nov.*nbre del 192'-
Señor Capitán ¡oener&1 de Oan&riu.
Señorea Preaidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor a-eneral del Ejército.
. Se confirma la declaración de reemplazo por enfermo, be-
cha por V. E., a partir de 1.° del mes actual y con residencia
en Oran Canaria, al auxiliar de oficinas de segunda clase del
personal del Material de Artillería, con destino en el Parque
i!el regimiento de Artlllerfa, de Tenerife, D. ManuelOonZi-
lezAraujo.
19 de noviembre de 1924.
Sellor Capitán renera! de Canari... . .
Seftor Interventor reneral del EJército•
RESERVA \
. .,1
Se concede el pue a la reaerva eon residencia en esa ~
rlón, al capltAn de Artl11ería (B. R.) D. Domingo BlancoC~
,/
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CONTABILlDhD
Guarta región..
Batallón de montaña Barcelona tercero de Cazadores.
Canarias.
Sección mixta de Tropas de Intendencja de Gran Canaria.
Cmta.
Parque y Ma~ranza de Artillería de Ceuta.
Comandancia'be Iml:enieros de Larache.
Grupo de fuerzas Regulares Indígenas de Lanche, 4.
Mdilla.
fuerzas complementarias :de Sanidad Militar de Melilla.
Se aprueban las cuentas de Material del trimestre adicional
del ejercicio 1923-24 de los cuerpos y unidades que figuran;
ea la siguiente relación.
19 de noviembre de 1924.
Señorts Capitanes generales de la cuarta región y de Canarias·
y Comandantes generales de Ceuta y Melilla. •
Señores Intendente general militar e Interventor general det
Ejército.
Seiior•.•.
•••
Cínular. Todos los individuos heridos o enfennos del
Ejército de Africa que pasen a los Hospitales de la Península
irán pro_istos de su capote-manta, el cual conservarán du-
rante el ttempo que estén hospitalizados y con el que re-
gresarán a sus Cuerpos cuando se hayau restablecido.
19 de noviembre de 1924.
SeCclOD de Justicia , ~Ilitos Ilamles
CAPOTE-MANTA
del regimiento de costa núm. 3, por haber cumplido la edad
reglamentaria el día 11 del actual.
19 de noviembre de 1924.
Seiior Capitán general de la tercera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na e Interventor general del Ejército.
fU Oeneral encarpdo de despadlo.
DuQUB DB TJr:ru.&N
CONDECORACIONES FONDO DE VESTUARIO
Se aprueba la concesión de las condecoraciones que se
indican, al jefe y oficiales que a continuación se expresan:
19 de noviembre de 1924.
,
Señores.Capitán general de la primera región y Alto Comisa-
rio y _em:ral en Jefe del Ejército de España en Afríca.
Comandante de In~enieros, D. José fernández de la Puente
y Fernández \le la Puente, Medalla Militar de Marruecos
con el pasador· Tetuán •.
Capitán de i\le'l1, D. Joaquín Ramirez Ramirez, adición del
pasador e Melilla. en la Medalla Militar de Marruecos que
que posee. .
Otrol Médico de Sanidad M,ilitar, D. Alfonso Ar~~es Matilla,
adición del pasador cMeltl!a> en la Medalla Mlhtar de Ma·
rruecos, que posee.
Se co cede autoriución para adicionar el aspa roja de he-
rido en campaña, en la Medalla \1i1ítar de Mafluecos que
posee al alfér z de Infanleda D. Antonio Azcona Arribilla-
ga, c¿n destino en las fuerzas ReRulares lndlgenas de Me-
lilla. núm, 2,
1~ de noviembre de 1924:
Señor -omandante general de Melilla.
Se aprueba la concesión de la • Medafla de Arrica., sín pa-
sador a favor del escribiente de seR'Unda ela'Je del Cuerpo
Auxiliar'de ('ticinas Militares, D. Salvador Foraster Explu-
gas, con d~stino en esa Comandancia Oeneral. .
~19 de noviembre de 1924.
Sellor Comandante Oeneral de Melilla.
Se conct'de autorizlIdón para adicionar el aspa rola de
herido en clltnl'lIilll ('11 la Medalla ililar de Marruecos que
pose~, al sargento de lnfan erla, loaquln Suár' z Tienza,
con destino en las Fuerzas Regulares I'.dlgt'nas de Melilla,
nl1rnrro 2,
IQd,' novtl'mbre de J924.
Scilor Comandante ¡eneral de Melina.
Circular. SerAn de abono al fondo de vestuario y equipo-
las tres cuartas partes del importe de la cantidad qne men-
sualmente se reclama a las clases de primera categoña en
concepto de bonificación del 30 por 100 sobre sus haberes.
por residencia en territorio de Aftlca y la otra cuarta parte al
de material.
19 de noviembre de 1924.
Señor•••
PAGAS ANn:IPADAS
Circular. Las primeras autoridades regionales y Coman-
dantes generales de ACrica limitarán lo· más posible la con-
cesión de pagas anticipadas por los Cuerpos y cuando estos.
n'ecesiten fondos para socorro ele transeuntes, banderines de
enganche y otros servicios análogos, solicitarán de la Inten-
dencia respectiva una cantidad prudencial, debidamente jus-
.tifi~da y a reintegrar dentro de cada ejercicio.
19 de noviembre de H24.
Señor •. ,
!1 O.an .Devlldo d.1 de.pacllo
DI.-. bIIwr
•••
ItedDa de_.I_tI
" CDlrDGS·dInrsDs
COMISIONES
SEI nombra ~ teniente de Infantérial (E: R'> der
batal16n de reserva de Murcía núm. 47, D. JuUán
'Garrido Ca.ñavate, para auxiliar 1081 trabajos de la
Comisaria Rep; en .las ComisilOnes miJxtas de Mur-
aia y Almería., en lubstituai6n del oftcfal ISHmero.
de Oftcin~ Miaita~'Do Eleuterio Nieta.1 Calordo,
que ha cesado por hab~raele concedido dClll meses
de licen!Cia por enfenno. I
. 20 de noviembre de 1924.
Señor Subsecreta.1'lÍo ,de toste Ministerio;
Seño~ .Capitán g~neraJ¡ deJa ter~ .re,i¡qi};;8 ~n~
terventor general del Ejército. ". ' ' ....
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DESTINOS
,
- Se desestima p"tición del escribiente de primera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Antonio Domín·
guez Méndez, con destino en la zona de Larache, que solicita
se deje sin efecto éste;,.. que se le adjudicó por real orden de
25 de marzo último (u. O. núm~ 89).
19 de noviembre de 1924.
-Señ9r Comandante general de Ceuta.
ESCALAfONES
•••
IlIndad. Inenl lIIIIIIr
DIETAS
Se eonceden las dietas reglamentarias durante tres dlas al
coront:l de Caballería, D. Ramón fernAndez de Córdoba y
Zarpo del Valle, Marqués de Zarco, por la comisión que des-
empeñó el pasado mes de octubre en Avila acompañando a
S. A. R. la Serm. Sra. Infanta Saña Isabel.
19 de noviembre de 1924.
Señer Jefe de la Casa Militar de S. M.
Señer Inttrventor general del Ejército.
SUMINISTROS
Circular. Accedien.do a lo solicitado por el Capi-
.táa ¡reneral de la primera .región~ indicando 1'a
conveniencia de entregar prendas de abrigo a.lias
aold'a408 que, procE'dentes de Africa, son dados- de
alta en los hospitales militares se declara regla-
mentaria el suministro de la bufanda de lana, cuyas
medidas aproximadas sean de 2,40 metros de lar-
go por 1,40 de ancho y del color corrienfe en ~ada
localidad, ]¡u cuales serán entreii'adas a fos inte-
t'e8ados eo·n llos CIijJ()S que. a juicio de los directores
'Cie los h08pit'a1ea respectiVos, se ·conlidere conve'
nipnte, con las milmas forttn~es que para la
ontlega de mantas previene la real ol'lden circula.r
-do 13 de noviembre de 1909 (O. L: nÚn1: 257), para
les individuoe. que nlgan de ,t:l1os•. por sen decla-
rados inútilea o p&ra disfrutar llieencia por en-
fermo. Tan pronto vuelvan ai.nco'i1)orarae a SUI
C~erpoc e.ntregarán las buiandaa en .;atoe 101 que
1&1 devol'Ml'6n a .. vez a loe hoepitl1ea de proce-
dencia.. Las Ju.ntas de plaza y guarnición, proce-
-derán a la. adquiaid6n de 1M neeesarilaa para cada
hospital, COn arreglo aJ pedido qut' ElatOI hagan,
formul'ndose por dich.. Juntu b OpoztunOll pre-
IUpuestoa de ...dquilici6n, que cu.rsa.ztn para IU apro-
ba.ci6n, según cuantí~ ... la autoridad que C011re8"
ponda, teniendo Prell~te 10 que cU.pone. la real or-
den circular d.e 19 de julio de -1918 (O:, L: núnie-
1'0 1(6)~ Nlpeeto al intereur de ee~ Ministerio
si existe crédito para la compra, antes de aprobar
los que por su rmporrt:e co.rret'ponde hacerlo a las
autoridades region8.les.
20 de noviembre de 1924.
Señor..~
1!1 Oeneral encargado del despacbol>uQUII _ Tmum
u •••
SICdOD de fDleneDd6D
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
C.ircnlar. Se autoriza al os Cuerpos, Establecimientos, Ha-
taciones yPagadurías, para rec lamar todos aquellos devengos
de las clases e intivieuos de tropa, que no lo hubieren sido con
a!1terioridad a esta fecha por falta de justificante de revista
sIempre que no. hayat,l prtscri~o por caducidad y se com-
p~eb~ ~a p~eexlstenc!3: de los mtere~ados, extremo éste que,
se JustIficara con cerj:lflcado del comIsario ante el que hayan
pasado presente la primera revista con posterioridad a la fe-
cha de los devengos de referencia. _
L~s ~eclamacion.e~ se. verificarAn por los Cuerpos, Esta-
bleclml~ntos, HabIlitaCIOnes y Pagadurfas a que pertenecie-
ran los Interesados en las fechas correspondientes hacién-
dose constar el certíficado que previene la real orde~ circular
de 14 de diciembre de 1911 \C". L. núm. 247).
19 de noviembre de 1924.
Señor.
I!I O.eral eacarpdo del d.......
ou.m • !'ImwI'
--'
DISPOSICIONES
.. la Sublecretaria y Secciones de ..te lIiDi8terie
.
~ de laa DepeDdeDCi.. central..,
-Secd6D de IDStrucd6D. ReclutamIento
vCUerDos diversos•
LICENCIAS
Se concede un mes de prórroga a la licencia que por en-
fermo disfruta en esta Corte, el alférez alumno de esa Acade-
mia D. José Bona Corona.
19 de-noviembre de 192·4-
Sei'l.or Director de la Academia de Artillería.
Señores Capitanes generales de las primera y s6ptima regio-
nes eInterventor general del Ejército.
•
\
Se conceden veinticince díaá de pfórro¡a a Ja licencia que
por enfermo disfruta en Perrol (Coruña), el alférez alumno
de esa Academia D. Eduardo Armesto Úarcla.
18 de noviembre de 1924.
Seftor Director de la Academia de Artllttda.
Seftorea Capitanes ¡enerales de las Hptlma y octava retlones
e Interventor ¡eneral del EJ6rclto.
Se concede un mes de licenda por enfermo para Carbone-
ro el ~yor (Se¡ovla>' al aJf6rez alumno de ese c.ntro don
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El Jefe .Ia Sección
luan V4XUQS.
Justo Herrero Manso, la que empezará a contársele desde la
.fecna en que se ausentó de la Academia.
18 de noviembre de 1924.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Señores Capitán general de la séptima región e Interventor
general del Ejército.
Se conceden veinte días de licencia por enfermo. para esta
Corte, al alumno de ese Centro D. Miguel Macbimbarrena
Castellón, la que empezará a contársele desde la ie<:ha en que
se ausentó de la Academia.
19 de noviembre de 1924.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Señ?res Capitanes genet:ales de las primera y séptima re-
gIOnes.
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Colelio de Buérfanos de la Inmaculada Concepción
•
----0-0----
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la jecha.
DEBE Pesetas Cts. HABER. Pesetas Cts.
Exi3tencia anterior • •••••••• 63 •. 62 77 Pcv carpeta de señores jefes! oficiales. 8.1:.79 96
Por fdem de pensiones •••.•••••••••• 3.&:.13 50
AlUlllllos de pago .•••••• ....... 97 85 Po' fdem de Personal civU~•••••••••• q1 00
Donativos •••••.••.••••••••.•••••• 66 .c Por fdem de vfveres • • . • • • • • • • • •• •• 3. 253 32
De latendencia Militar•••••••••.••
.' 24 "73 ~, 65 Por fdem de "!:estuario,,, •••••.••••••• 9jlS 50-
Cuotas individuales •• ................ " ... 8.396 80 Por fdem de gastos generales •••••••• 5. 619 95
Existencia en Caja ••••••••••••••••• 74.702 8...
-
Suman.•.•••••• ., 97. i70 57 Sulflan •• " ...... " .... " .. 97·370 57
DETALLE DE LA EXISTENCIA EH CAJA hieras as
... --
En cuenta corriente en el R nc•• de Espaila •• ................. 61.15' o•
Anticípos y cr~ditos a reintegrar •••••• ... ... ................ 6.03 1 09
Abonar~s y cheques por cotlf IIr ........... ................. 1.248 25
Met4lico ea Caja •••••••...•••• ...... ..... . ............ 6.U5 46
-
Total Igual ••••••.•••••• 74.702 8~
5
Número de socio. existentes en el cUa de la fecha
Existenda l'O 30 oe septiembre de 19 14 ••••••• 1.933
Altas •• .•..• •••.•.•.•.••. • ••••.••.•••••• 4
Suman. . •• .•• ••••••• •••••..•.•.••.••••••••• . 1.937
Bajas." ••••••••.•••••••••••••••• 11....... 17
Quedan en 31 de octubre ••.•••.•••• ••••••••• 1.910
.
Ciudac! Lineal (Madrid) 31 de o;)tubre de 19J4.-EI jefe del debll accldentsl, Felipe Sánchel.-V.· B.-:-Ef Director
accidental, P~rel. .
MADRW.-TALLDB8 DEL DjjPOft'l'O .. La GUJIIIIII.
